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RESUMEN 
 
 
La presente memoria intenta analizar el fenómeno social y jurídico que representa 
la Familia y cómo ésta se relaciona con la Seguridad Social. En este orden se 
analiza la normativa vigente en Chile, incluida la Ley N° 20.255 que establece la 
Reforma Previsional, publicada en el Diario Oficial el 17 de marzo de 2008. Para 
desarrollar este trabajo, la memoria se divide en tres capítulos, el primero de ellos, 
relativo a nociones preliminares sobre la Familia y la Seguridad Social. El segundo 
capítulo, estudia la protección de la Familia a través de las diferentes prestaciones 
que otorga la Seguridad Social en Chile, y finalmente, el tercer capítulo, analiza las 
modificaciones más relevantes que introduce la Reforma Previsional en Chile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The present memory intends to analyze the social and legal phenomenon that the 
Family represents and how this is related to the Social Security. In this order, the 
norm in force in Chile is analyzed, including Law N° 20,255 which establishes the 
Previsional Reform, published in the Official Newspaper on March 17, 2008. In 
order to develop this work, the memory is divided in three chapters, the first one is 
related to preliminary ideas on the Family and the Social Security. The second 
chapter examines the protection of the Family through the various benefits granted 
by Social Security in Chile, and finally, the third chapter, analyzes the most 
significant changes introduced by the Previsional Reform in Chile. 
